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1» Early Visitors 
Neither of the great marine explorers of Australia, James Cook and Matthew 
Flinders, paid mich attention to the Maroochy District on their voyages along 
the eastern coast. Cook, after observing the Glasshouse Mountains, commented on 
"several other peaked hills" to the northward of these. Cook's "low bluff point 
which was the south point of an open sandy bay" must have been present-day Noosa 
and Laguna Bay. A belief that he marked the low hills in the Coolum area on his 
chart as "green hills", (hence the early name for the district), cannot be sus-
tained. During his voyage in the "Investigator", Flinders did not come close 
enough to see the Mboloolah and Maroochy estuaries, but remarked on the "ridge of 
high land topped with small peaKs" which forms part of the western hinterland of 
the Maroochy District. 
T3ie first men of European extraction to penetrate the Maroochy District were 
itinerant ticket-of-leave men and escaped convicts. The district had more than 
its share of these - two tlcket-of-leave men and five convicts - between 1823 and 
1840. The ticket-of-leave men were Paophlett and Parsons, two of the three men 
located by Oxley's expedition to Moreton Bay, who travelled through the Maroochy 
District while JouraeylBg to Vide Bay and returning to Stradbroke Island in 1823. 
In 1827 John Graham (Mollow) reached the Noosa River and lived with a Kabi tribal 
group.at Tewantln and on the Maroochy River until his return to Moreton Bay in 
1833. Four years la^r (1831) Samuel Derrington wandered through the Maroochy 
District to the Burnett Riv»r District, returning to Moreton Bay in 1836. In 1829 
James Davis (Dura^iol) travelled through the Maroochy District to reach Mt. Bauple. 
He was located by And^ tew Petrie during an expedition to the Mary River in 1842, and 
returned with Petrie to Morettm Bay. In the same year (1829) David Bracewell 
(Bracefell, BracefieM, otherwla* Wandl) travelled along the usual route to Maroochy-
dore and beyond, and then retueBed to Moreton Bay. Absconding again in 1831, Brace-
well followed the saae route, is&til he reached the Cootharaba region, where he was 
adopted by the aborig^ tnal warrior ^Eumtsndi. He returned to Itoreton Bay in 1837, but 
was off again two j&mx later, finally returning to civilisation as a result of Petrie 
1842 expedition. 
The last of the convict viaipaxs was John Fahy (Fahey, otherwise Gilberri), who 
absconded froa Konaro in 1S40, aad travelled 1,000 miles to the Blackall Ranges^ where 
he lived with the aborigines for nearly twelve years, being recaptured in 1854. 
All of these tidket~of-ii.iT-a men and convicts, with the exception of John Fahy, 
supplied the authorities with iaforaation relating to the Maroochy District, and this 
knowledge was used by Andrew Petrie during his expeditions to the area. 
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The actual affect of the Proclamation of 1842, however, was to create an 
aboriginal reserve which 'vma bounded on the north by the Maroochy River, and on 
the west by the Great Dividing Range, while on the east it extended to tha Pacific 
Ocean, as at that stage Andrew Petrie did not know whether the Buuya tree grew in 
the iistem part of the Maroochy district. Thirty-five years later the Douglas 
Government established an aboriginal reserve, at the urging of Tom Petrie, o^_Brible 
Island, but this was abolished two years later by the Mcllwraith Government. 
According to Jolllffe, Petrie had suggested a combined expedition by himself, 
Russell and Jolllffe, the two last-named having been on the look-out for sheep runs 
to the north of Brisbane. Petrie was anxious to explore further his beloved "bunnia 
bunnia" country. They set out from Brisbane in a ship's gig at 4.00 a.m. on 4 May 
1842, and early the following aomlng they reached the mouth of the "Morouchidor", 
which they wanted to enter In order to brew themselves some tea. Alas, a forebidding 
line of breakers barred their passage, and, abandoning all thoughts of exploring the 
bunya country, they sailed north until they reached the Mary River. 
The Maroochy District was again very nearly occupied for grazing purposes when. 
La 18^!3, Thomas Archer, seemingly lgnoran.t ofGlpps's proclamation, and searching for 
more suitable sheep-raising county than Durundur, headed for the Maroochy. However, 
the couutrj' he saw did not please him: 
On reaching the banks of the river, we found that the country consisted of .. , 
nothing but poor, sandy, densely-timbered ridges and boggy melancholy flats. 
Probably Archer's party did not sight the Maroochy River at all. His description 
of the Q}untry fits the area around the tidal waters of the Mooloolah River rather than 
the Maroochy River watershed, where there would not be more than a few hundred acres 
of this type of land along Arefaer's line of approach. 
On the journey back to Durundur, Archer's party tried to take a "short-cut", 
but, their progress being impeded by steep ridges and lawyer vines, they arrived 
back at the station weak and emaciated. 
Later Henry Russell, while on a journey to the River Mary, accompanied the 
English botanist Bidwill into tha "bunnia bunnia" country to collect specimens. 
Russell states that on his return to England some years Ifter he saw one of the 
trees collected by Bldwell in a bot-bouse in Kew gardens. It is, however, 
almost certain that tbase specimens would have been collected in the hilly country 
to the west of the Mavoochy distzict proper, as Russell wotild hardly have taken 
the trouble to make the difficolt descent from the moiintains any further than 
necessary when speclaans of the boaya pine could be obtained within easy distance 
of the Great Dividing Range. 
The comparative infrequeocy of visitors to the Maroochy district meant that 
maps drawn by early cartographers e^ow few details regarding the area. The Burnett 
and Mary Rivera, although further from the Moreton Bay district, have been much better 
kcown. An 1848 ma^, for ex^^le, shows only the mouth of the Mooloolah River, whilst 
the Maroochy River esCuary is not shown. An 1859 map has the "Maroochydore" River 
only, without trlbtttaries or north or south branches, while only the mouth of the 
Mooloolah is included. By April 1861, however. Lieutenant Heath, R.N., had charted 
the Mooloolah for three or four wiles, and had taken careful soundings of the harbour. 
By the following year, owing to the fact that settlers had penetrated a good deal of 
the area, the Maroochy River had been charted with some degree of accuracy, and the 
positions of Mounts "Eewa", "Coorooey", Peregian and Coolum were known to cartographers. 
In a map drawn by Thomas Ham in 1871, however, although Petrie and "Euddo" creeks are 
marked in, Cooltap^Mountain is stKnm as "Half-way Luap" and Yandlna is shown on the 
Mooloolah River! 
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Plan of Murttola Harbour, chart compiled by Lieutenant Heath, 1861. 
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The Unoccupied Crown Lands Occupation Act, 1860, was one of the first acts 
passed by the Queensland Parliament. It repealedGipps's 1842 bunya proclamation, 20 
and in Sections IV and XXI it provided for squatters' and timber-getters' licences, 
so paving the way for Andrew Petrie's son Tom to carry out the first Intensive 
e:q>loration of part of the Lower Maroochy with a view to exploiting its timber resources. 
He preferred the red cedar (Cedrela australls) to his father's favorite "bunnia bunnia" 
tree, and was interested In the possibilities of felling it and conveying it to Brisbane. 
Sailing up the coast from Brisbane in 1862 with a band of twenty-five aborigines, he 
crossed the bar of the Maroochy River safely, concentrating his search for cedar on 
this occasion on the Buderim and Eudlo Creek areas. Whilst in these areas his ji 
aborigines cut over 200 cedar trees, producing over 130,000 super feet of cedar. In 
later visits Petrie and his teams of aboriginal timber-getters obtained more cedar 
In the Eudlo and Petrie's Creek areas. All this timber was left on the ground until 
such time as it could be taken to Brisbane for milling. 
Tom Petrie exerted a considerable influence on the early development of the 
Maroochy District. He was the son of the first free settler in Moreton Bay, and 
spent much of his boyhood among the Brisbane aborigines, being regarded as a "Turrwan" 
or Great Man, possessed of supernatural powers. He believed in keeping a foot in 
both camps. Whilst his sympathies lay with the aborigines (he was associated with 
natives of all kinds, including some who were wanted by the Police for killing white 
men); and whilst he enjoyed the aborigines' friendship even to the extent of being 
able to play practical Jokes on them; yet he enjoyed the respect of all members of 
the white community, many of whom sought his advice on matters connected with the 
aborigines, on land matters, and on the best land routes to the north. 
Petrie wanted to encourage settlers in the Karoochy area. He wanted, however, 
settlers who had at least some sympathy for the aborigines. He wanted settlers who 
would also be prepared to enter into a business deal with him to transport to Brisbane 
the cedar which his aboriginal tindber-getters had already cut, and which they were 
likely to cut on later visits to the district. By this time, however, the cattlemen 
had moved into both the Maroochy and the Mooloolah areas. 
II. The First Occupiers 
Who were the first occupiers? To be considered an occupier, a person must, 
surely, erect a hut or some other building. He must have a personal stake in the 
district, such as an interest in timber-getting (with or without a licence), or a 
lease of a cattle run, on which he had some intention of staying. I would exclude 
Petrie and his aboriginal band from this category, for they remained in the area, 
at the most, for a few months only. 
It is difficult to say whether timber-getters or cattlemen first occupied the 
Maroochy district. In 1850 J.D. Mactaggart took up Cambroon, and in the same year 
Richard Joseph Smith occupied Kenilworth and North Kenilworth. However, although 
these cattle runs are partly in the present-day Shire of Maroochy, they were 
occupied as part of the Upper Mary River District, rather than the Maroochy District. 
Their story, and that of Conondale and Cordalba, have been dealt with in a booklet 
published by the Kenilworth Centenary Celebrations Committee. 
The earliest pastoral occupation in what later became Queensland was on the 
Darling Downs, and the next was the Moreton District, up to a fifty-mile radius 
from Brisbane (the limit established by the Government). The sqtiatters then 
quickly followed in the tracks of Leichhardt, Mitchell, Kennedy, Landsborough, 
Gregory, and the Jardlne brothers, and occupied the Burnett, the Mary Valley, the 
choicest parts of the west, and the north and north-west. Huge tracts of country 
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Daniel Skyring of Canando. Whidtka Whidlka, Yandina and Popreema. 
Iiv cou^tesv of Mrs R. Thomson. 
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were parcelled out, until only the thickest scrubs, the stoniest ridges, the 
steepest mountains, the swampiest flats and the driest and most distant parts of 
the colony remained unoccupied. 
It was shortly after the occupation of Conondale, Kenilworth and Cambroon, 
and six years before the separation of Queensland from New South Wales, that the 
first waves of the cattle invasion spread down from the forests of the Upper Mary 
into the Maroochy district, undeterred by the dense scrubs and lawyer vines that 
had given Archer's party some anxious moments ten years previously. In 1853 
Zacharias and Daniel Skyring applied for cattle runs to be called Whidlka Whidlka, 
Canando and Yandina, the three runs having a total area of 61,850 acres, and the 
two last-named having southern frontages on the Maroochy River. 
It is impossible to determine exactly from records available so far when the 
first cedar-getters entered the Maroochy district. Cedar was in great demand in 
early Australia for cabinet-making. The early settlers, however, wasted thousands 
tipon thousands of super feet of it, using it for lining their houses and other 
buildings, and even for floors. The "red gold" of the big scrubs exercised a 
strange fascination on men; some of them occasionally expressed extravagant praise 
for its qualities, even its qualities as fire wood. An early timber-man wrote: 
Laying on the fire of a night sometimes a heavy outside slab in its 
green state, I used to observe it, as it were, melt gradually away in 
an almost imperceptible flame of indescribably-beautiful pink; the flame 
itself looking more like mere light than fire. 
In the early years at Moreton Bay the timber requirements for all buildings -
including supplies of red cedar - were cut by convict labour by means of pit saws: 
but early records of the Colonial Secretary's Office in Sydney show that from 1832 
onwards applications from free settlers were being received (and rejected) for 
permission to draw cedar from the Moreton Bay District. Two of the applicants 
(Maddocks and Chambers) were namesakes, perhaps by mere co-incidence, of early 
Maroochy residents. It must also be remembered that the Brisbane River was discov-,j, 
ered by cedar cutters (albeit cedar cutters who had lost their way) as early as 1823. 
Petrie did not mention meeting any other cedar-getters during his 1862 visit 
to the Maroochy District. However, Ebenezer Thome, a journalist who spent eight 
years in Queensland during the 1860s, stated that the district was first occupied 
by an ex-convict, his wife, "and a mate", who would have been in the area prior to 
Petrie's visit. Unfortunately Thome did not supply a firm date for the arrival of 
these early timber-getters, but stated that it was "some time" after "the end of the 
penal period". 
Thorne also mentioned that the ex-convict's wife, who was also a former convict, 
was later involved in a shooting on_the lower Maroochy, and his account is corroborated 
by a report in the Brisbane Courier of a murder trial in Brisbane in May, 1866 at 
which the wife of Joseph Jones, the ex-convict, was the accused. 
It is reasonable to conclude then,that these cedar-getters were on the lower 
Maroochy by the early 1860s, and probably a considerable time previously. Fortunately 
for the district these unsavoury characters departed before the coming of closer 
settlement. 
III. The Cattlemen 
29 As stated above, the first cattlemen to enter the Maroochy 
district proper were the Skyring brothers, who applied for leases to Canando, 
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Yandina and Whidlka Whidlka in 1853. Their father, Daniel Budd Skyring, 
had migrated from England to Sydney in the "Esther" in 1833. He must have 
been a man of energy and resource, for in that year he was operating as a 
builder in Market Street and as a tailor in Goulbum Street. For James 
Norton, the solicitor, he later undertook the management of the Elswich 
Estate. 
In 1844, after making a preliminary visit during the previous year, 
he arrived with his family in Brisbane. He had some hard cash, a large 
stock of general merchandise (with which he opened a cash store known as 
the Busy Bee) and two imported cows and a bull, which were among the first 
dairy stock brought to the Brisbane area. 
The Skyrings lived in Duncan Street, near present-day Kevap Place. 
They shipped pineapples and grapes by fast cutter to Sydney from their farm 
on the hillside near to-day's Centenary Park, Brisbane. They owned a quarry 
near where All Hallows' Convent now stands, and stone from this quarry was 
said to have been hewn to build St. Stephen's Cathedral. In addition to 
their later sugar- and cotton-growing activities on the Brisbane River, the 
family conducted a butchering business on Breakfast Creek, near Bowen Bridge. 
This would have been a strategic site at the time, as the road to the north 
passed this spot before turning north-west to the South Pine Road. 
A lieutenant of the first volunteer corps formed in Queensland, Daniel 
Skyring was in charge of the guard of honour to Sir George Bowen. A sister „ 
of Daniel and Zacharias was Mrs. Mary L. Cross, mother of the poet Zora Cross;. 
When tenders for Canando, Yandina, and Whidlka Whidlka were re-submittec. 
by Z. and D. Skyring in 1856, a fourth run, Pooreema, was included. Each rur. 
was assessed as being capable of grazing 600 cattle, and the Commissioner of 
Crown Lands having reported favourably on them, the tenders were accepted in 
1857. 
The descriptions of the four rvins leased by the Skyrings were very rough 
indeed, having been made prior to a survey of the area.-
Canando had an area of 17,950 acres, being bounded on the south by 
the Maroochadore River, on the West by a range of ridges, on the North 
by a section line, and on the east also by a section line to the point 
of commencement. Whidlka Whidlka had an area of 20,900 acres, being 
bounded on the South by the Northern boundary of Canando, on the west 
by a Creek, on the North by a Creek or Scrub, and on the East by a line 
to the point of commencement. 
Yandina had an area of 23,000 acres, being bounded on the South by the 
lower part of the Maroochadore River, on the West by the Eastern boundary 
of Canando, on the North by a section line, and on the East by a line 
parallel with the Sea Coast to the point of conmencement. 
Pooreema had an area of 29,000 acres, being bounded on the south by the 
Northern boundary of Yandina, on the West by the Eastern boundary of 
Whidlka Whidlka, on the North by a mere line, and on the.east by a line 
parallel to the sea coast, to the point of commencement. 
The typical cattleman of the day avoided the thick, tangled scrubs, where 
cattle would be extremely difficult, if not impossible, to muster, and where 
they could not subsist in any case. He favoured the more thinly timbered flats 
and grassy ridges. He made little or no attempt to ensure that his cattle 
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always grazed within the boundaries of his leases. Nevertheless the officiaJ 
boundaries of the four northern Maroochy runs are of interest. Their tota^2 
area of 90,850 acres is fairly realistic. I have attempted in an appendix 
to determine where the boundaries of these runs were. 
The enthusiastic bush walker can to-day gain an excellent view from the 
top of Mount Ninderry of the whole of the area once occupied by Yandina cattle 
run and a great part of the old Canando holding. 
In 1858 Z. and D. Skyring allowed their leases of the four runs to lapse, 
and in June 1859, John Delaney Bergin's tenders for three of these runs - Canando, 
Yandina and Whidlka Whidlka - were accepted. Bergin, who had been a store-
keeper and gold-buyer at Bendigo, considered that there would be a strong 
demand for meat in the new colony, and arrived in Queensland with 500 head of 
cattle which he had purchased on the Gwydir. Including the 16,000 acres in 
Cambroon, for which he tendered in the same year, Bergin held a total of 
77,850 acres in this area. Lands Department records show that he also sub-
mitted a tender for 16,000 acres known as Mooloolah Plains with an estimated 
grazing capacity of 700 cattle; but the tender was rejected in the same year. 
He did not hold the leases for Canando and the other two runs for very long, 
as they were forfeited in 1861. We next hear of Bergin in 1868, when he was 
farming on a property called "Brooklawn", on Bergin's Creek, near present-day 
Bunyaville. When routes were being planned for a road from Brisbane to the,_ 
diggings, he made his knowledge of the country available to the Government. 
Other tenders were received during the 1850s for runs in the Maroochy 
district. Simon Scott and Frederick Walker applied for Maroochidore Nos. 1 and 
2 in 1855. Each run was 32,000 acres in area and its carrying capacity was 640 
cattle. In 1858 J. H. Scott submitted an earlier application than Bergin's 
for Mooloolah Plains, the carrying capacity being estimated at 4,000 sheep. 
These tenders were proffered by "tourist" or "map" tenderers who gazed down 
upon their prospective empires from some vantage point on the Great Dividing 
Range; or who tried to carve out principalities with the aid of a map, a pen 
and a bottle of ink. In all three cases the tenders were rejected, and the 
southern part of the Maroochy district - Andrew Retire's,bunya country -
remained closed to pastoralists until after Separation. 
One of the most in^ jortant actions of the first Queensland Parliament 
was to pass a series of bills meart to constitue a comprehensive policy for 
administering Crown Lands. It has already been stated that one of these 
acts by implication repealed (inter alia) Gipps's 1842 bunya proclamation. 
The regulation of sizes of runs, provisions for inspection by local commissioners, 
the recognition of the need for contiguous rvms to be worked as one station, 
and the making of stocking declarations, were other aspects of this same act, 
and of the Tenders Regtilation Act that followed it. 
Andrew Petrie's son Tom has been credited with being the first white 
man in the Buderim, Eudlo Creek, and Petrie's Creek areas, as in 1862 he 
visited those areas with his team of aboriginal timber-workers. However, 
in 1860 or earlier a cattleman named Edmund Lander or Landers had ridden up 
from Brisbane and had marked out a 16,000-acre run known as Moolooloo Plains. 
Lander had been bom in Painton, Devonshire, in 182&. Migrating to Australia 
after his marriage, he had been engaged in grazing cattle at Kedron Brook, near 
Brisbane. 
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John Westaway of Mooloola Plains. Original held by 
Mrs. J.C.Ferris. 
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Lander described the boundaries of Moolooloo Plains as follows:-
Commencing at the South Bank of the Maroochadore River at a point 
3 miles distant from the Coast & bounded on the East by a line 
bearing Southerly at a distance of 3 miles from the Coast to 
Mooloolah Creek: on the West by a line bearing North about 5 or 
6 miles to the Maroochydore River, & on_the North by that River 
downwards to the point of commencement. 
There is something wrong with this description of Lander's western 
boundary, becatise a line taken "5 or 6 miles" north from the Mooloolah River 
on the western side of the run would not reach the Maroochy River. In riding 
round the run Lander evidently mistook Eudlo Creek for the Maroochy. He 
obviously intended the run, however, to embrace the country from the south 
bank of the Maroochy opposite Yandina holding to the Mooloolah River. The 
tender was recommended for acceptance by the local Commissioner of Crown 
Lands and was apparently accepted at first; but in a Gazette notice dated 
1st March, 1861 the tender was declined. 
In the same year Lander applied for no fewer than six additional runs 
in the Maroochy and nearby districts. He gained leases to Canando, Yandina, 
and Whidlka Whidlka, which had been forfeited by this time by J.D. Bergin. 
In partnership with F.F.A. Rode, Lander also leased Maradan and Maradan South. 
Maradan South was estimated to contain 16,000 acres suitable for 
pastoral purposes and its boundaries were described by Lander and Rode as 
follows: 
Commencing at the N.E. comer of D'Aguilar Run and bounded on the 
south by the D'Aguilar Run, and on the W. by the D'Aguilar Range 
bearing N 5 Miles on the N by a line bearing E to a point distant 
3 Miles from the sea boast and on the E by a line parallel with the 
coast bearing Southerly to the point of commencement. 
Maradan, which was the same size as Maradan South, adjoined Moolooloo 
Plains on the latter's southern boundary, the boundary description being 
as follows: 
Commencing on the South bank of the Mooloolah River at a point 
3 miles from the sea coast and bounded on the N. by that river 
upwards W to D'Aguilar Range southerly about 4 miles on the S. 
by a line bearing E to a point distant 3 miles from the sea coast 
and on the E by a line parallel to the sea coast. 
A neighbour of Lander's at Kedron Brook, Rode was a son of Franz Joseph 
August Rode, on of the missionaries who had gone to the German mission station 
at Zion Hill in 1838. Rode's father sometimes visited„him at Maradan South, 
riding up from Brisbane accompanied by an aboriginal. 
By 1864 Lander and Rode had agreed to dissolve their partnership. Lander 
continuing the lease of Maradan, while Rode grazed cattle at Maradan South. 
Lander held Maradan until the coming of closer settlement in 1868, whereas 
Rode surrendered his lease some time earlier. Lander's homestead was situated 
on the Mooloolah River two miles above the head of navigation and eight miles 
from the river mouth. 
Lander's seventh tender, which was received by the Crown Lands Office 
in May, 1861, was for a run called Mooloolah Back Plains. Lander stated that 
this run consisted of forty-one and a half square miles available for pastoral 
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3mBS aq3 30 una B ao3 pexxddB 33005 a33XBM "BSS aq3 03 „un^ /CooxTS P^B 
X3XUB3S 3^5 30 p3qsa33BA„ ^^^ P^^ „suxB3unoH 3snoH ssBXO 3q3 Jo aSuBH,, aq3 
raoa5 puB 'qBxooxoow 3q3"o3 asAj^ „3aopXqoooaoow„ 3q3 moa3 p3qo33a3s qoxqA 
puB 'qBxooxoojj P3XXB0 Xaq3 qoxqA S3xxm 3aBnbs oS ^oj paxxdde auanoqxapj 
30 uuoo sioxaapaaj puB Xaxsa->{Bxg iCauan '30UB3snx aoj 'xi^ 3B paapux JT 
•^X^soxo punoaS 3q3 pauxmBxa 30U pBq oqA *sa333Bnbs aq-pxnoA ox3S"prax3do 
moa3 ^T 3uxmoo aaaA sa3pu33 aaq30 <a3pua3 Xq dn ua3[B3 uaaq KpsaaxB pBq 
dxa3s x^3SBOo AoaaBu aq3 moa3 3aBdB 30xa3sxp ^qoooaBw aq3 HB q3noq3XV 
•a3Ax^ qBxooxoow 3q3 30 q3nos 'suxBXd uspjaaw 3B 
puBx pa3oax3S sXBAB3S3fi 3q3 (suna XB^03SBd 03 pssoddo SB) SUOX303X3S 30 Ba3 
3q3 30 SuxuuxSsq 3q3 3V *£98T TT^^^^ ™*^ sxLXBXd ooxooxoopt 3q3 pa->iaoA '5[OoppBjj 
SBraoqi puB U03XBT sBmoqx q3XA 'ifBAB3S3M paBqojg puB mBXXITW "aaAxy XqoooaBW 
3q3 sa33U3 ^33ao s,3xa335 aaaqA 30 q3aou 3q3 03 xxa Txg 3B pB33S3moq B 
p3303a3 'paBqoja puB Kausg mBxxxXrt suos 0A3 sjq q3XA •j£BAB3S3/ii 39SI nx >Cx^^a 
•maB^ axSBa 30 XBAB3S3/II uqof moa3 una 3q3 ao3 a3330 UB p33daooB 3OX330 spuBi 
uAoaQ 3q3 suxBXJ OOXOOXOOK ao3 a3pu33 098T s,aapuBT Suxuxxoap aa33V 
•p33d300B XxXBn3ti3A3 3a3A 3S3q3 q3noq3 
*sa3pu33 q3nos uepBaBW puB UBpeasw 3q3 03 OSXB p3XxddB sxqi •3aod3a 03 axqBun SBA 
a3uoxsspnmoo aq3 os 'p33uxoddB 30Bxd 3q3 3B dn Aoqs 03 paxxB3 aapuBq *a3pua3 3q3 
uo 3aodaa 03 paAxaae a3uoxssximD03 spuBi x'^oox 3q3 u3qA 'a3Aoaaopi *uosBas 
BXunq 3q3 3uxanp 3X pa3TSXA oqA sauxSjaoqE 30 saaqmnu a3aBX 3q3 yCq una 
3q3 30 3aBd ua3q3aou 3q3 ux 3X33^0 3ZBa8 03 8uxnux3uoo moa3 paaaa3ap SBA 
aapuBq 3Bq3 ' AI uox303S uj UAoqs 3q HXA SB '30U3pxA3 smos sx aaaqj, 
•A.zjvij;3jA aq3 ux siaaao Xxuo 3q3 sx sxq3 SB 'oxpng 30 UA03 iCBp-3uasaad 
3q3 03 3S0X0 '-^^BBJO oxpng asddn uo U3aq 3ABq 3snm 3nq SjaapuBi 'SUOXB 
p3X3uanoC 3q SB ssraeu UAO sxq p3A03saq safflX3 3B a33xaA 3q3 SB puB 'pBog 
BxdraXg pxo 3q3 uo 30ds sxq3 ux 5i33ao Xqqnaog °^ sx 3aaq3 sy •q3nos ssxxm 
ano3 '„7i33ao Kqqnaos,, 3° s^fUBq 3q3 uo „s,a3puB'i 30 UOX3B3S 3X33B0 pxo ire 
'3nq p33a3sap B 3B 3Tq3xu 3q3 ao3 padmBO,, 3q 'ss[3aao aa3uXBj puB s,3xa335 
Suxssoao a333V *898T ^T'^f ^T axdmXg moa3 paBAq3nos Suxpx^ a3xxaABa3 B 30 
3unoooB 3q3 moa3 spooAraxBj XBp-3U3S3ad 30 q3nos „S3BX3„ aq3 uo 3rax3 
B'^ao3 3X33B0 p3ZBa8 OSXB aapuBq 3Bq3 aa3ux ^Bm auQ "una 3q3 30 a3uaoo 
ua33SBa-q3aou 3q3 uo * uxq3auna B^JBT 30 XajuxoxA aq3 ux apoqB XaBaodra33 
50 pux^ 3mos p3303a3 SuxABq 'aapua3 a3pun 3Dx,i3SXp 3q3 ux 3X33BO 3uxzBa3 
SBA aapuBq 3Bq3 S33BDxpux 298T 5° dBra pxo wf -sBaaB oxpng puB spooArnxB^ 
'mnxXBAaqo 'anoqraBN iCBp-3U3S3ad 3q3 p3pnxoux 3ABq pxnoA puB qBxooxooH 
3q3 03 XqoooaBK q3nos 3q3 moa3 p3qo33a3S 3ABq pxnoA •u3q3 'una sxqj, 
•uxd 8ux3aB3S 03 [una] asAja 3Bq3 30 AiBpunoq ['M] a 
^q puB suxB^I qBxooxoow Jo a3uaoo ['W'S] 38 313 03 [Xxa33SBa] Xxw 
asAx'a qBxooxoojj 3q3 30 3sanoo 3q3 Aq 30U3q3 S3sxa qBXooxoojj a3Axa 
3q3 3a3qA 03 saxxK g 3noqB uox33aaxp Xx[aaq3no]s B UX 33uBa 3q3 
^1 ['M] a 3^3 uo 'saxxm 9 3noqB 33uBa 3q3 ux 3oanos s3X 03 aaAxa 
„3aop3qoooaoopj„ A.q ['M] 3 aou3q3 „suxBXd l^iooxoow,, SB UAOtni am Xq 
ao3 paaapua3 una aq3 30 uxd asuaoo ['WN] 'S'N ^^'i QO Suxouammoo 
-:sAOxxo3 
SB SBA s3U3mpuamB pa3sa8Sns aq3 q^X'* aaq3a3o3 *uox3dxaos3p s,a3puBT 
• (Xa3unoo B/Cunq 3q3 30 3aB3q aq3 •3*x) qsxooxoow 3q3 03 iCqoooaBw 
q3nos 3q3 moa3 anoqraBfj 30 q3nos puB q3aou puBx aq3 papnxoux SUXBXJ ^OBg 
qBxooxooj^ 3Bq3 33S UBO 3UO *apBm aaB suox3n3X3sqns jiaBssaoau aq3 jx 3ng 
•„una„ ao3 ^aaAja,, paoA 3q3 30UB3SUX auo ux puB 'vstzaci do-ia puB '„3S3A„ 
3UBam 3q 3a3qA „3SB3,, paoA 3q3 Suxsn 'pasn3uoo amooaq 3ABq 03 sm33s a3puB'i 
'saxaBpunoq S3x Suxqxaosap uj -XaAans 3uasaad 3q3 Aq paaaAoo suna aq3 SUOUIB 
Bmasaooi 03 Xxuo puoo^as SBA 3X BaaB ux '(saaoB 09S'9Z *3'T) sasodand 
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size, to be called "Maruchedore", stretching from Kenilworth to Moreton 
Bay and as far south as Durundur,, These tenders covered land already 
taken up, so they were rejected. 
Walter Scott persisted, however, for in November 1861 he gained 
leases to Yandina, Canando and Whidlka Whidlka, which Edmund Lander had 
forfeited. In 1862 Scott, in a letter addressed to the Surveyor-General, 
applied for a lease to Pooreema. The letter was referred to the Crown 
Lands Office in 1863 when a Chief Commissioner for Crown Lands separate 
from the Surveyor-General was appointed, but there is no indication that 
the licence was granted. 
In 1863 Scott accepted J. J. Kingsford as partner in Yardina, Canando 
and Whidlka Whidlka. Late in 1864 the runs were leased to C Newton, 
C Kent, D. Bulman and F. Geard, better known as Newton and Co. In 1868 
Yandina and Whidlka Whidlka were forfeited, while Canando was leased by 
Matthew Buscall Goggs. 
Goggs was an Englishman who arrived in Tasmania in 1831 with a capital 
of £500. For some years he was engaged in trade throughout the seas 
bordering on Australia. In 1838-39 he wrote two letters to the N.S.W. 
Colonial Secretary applying to purchase land at Moreton Bay. By 1850 he 
had leased a run known as Chinchilla on the Darling Downs, and held it for 
years against hostile aborigines. In 1859 he purchased from Dr. Stephen 
Simpson a residence near present-day Goodna known as Wolston, which is 
Brisbane's oldest house, and is to-day under the care of the National Trust. 
Besides Canando, Goggs held for some time a lease of Western Lagoons, on 
Muckadilla Creek, Maranoa District. In all probability he administered 
Canando through a manager. Unlike many of the squatters of Queensland, Goggs 
kept a fairly frugal establishment, and was known as "Goggs the Nipper". 
In 1869 he relinquished Canando, and the run was leased to Ebenezer Vickery. 
Yandina and parts of Whidlka Whidlka were already being cut up for closer 
settlement; and in 1870 Canando was also surveyed and thrown open for selec-
tion. 
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An old map drawn (or copied) by Pettigrew in 1862 shows the homestead 
of the Yandina holding to have been on a site to the south of Yandina Creek; 
and Mr. W. Gait, who to-day owns Portion 15, Parish of Maroochy, considers 
that it was within a few yards of his present residence, the name "Yandina" 
having been abandoned by his family some decades ago to avoid confusion with 
the town. There are two old exotic trees not far from the supposed site, and 
the fireplace of the original hut is still standing. 
Thiis at the time when the timber-getters were beginning their operations 
on a large scale, the Westaways were at Bli Bli, Lander was in the Nambour and 
Eudlo areas, eventually to retire across the Mooloolah to Maradan, while the 
northern Maroochy nms were held by successive lessees, with Newton & Co. 
holding the leases from 1864 to 1868. 
^art from Newton & Co., the Westaways and Lander, there was a good 
deal of coming and going of Maroochy cattlemen in the 1860s. In the first 
place the aborigines, though not exactly dangerous, were quite numerous and 
vigorous, especially in the bunya country north and south of Nambour, on 
Pooreema and on Yandina, where the homestead appears to have been erected 
on an ancient tribal ground close to a bora ring. Next, the nature of the 
country, most of which was covered by almost impenetrable scrub and vines -
as the few photographs that have survived bear witness - would deter all 
but the most resolute of cattlemen. Finally the 1860s was a period of poor 
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markets and financial stringency, when only those cattlemen who had sound 
bank balances, or who were prepared to carry on with lean returns, were able 
to survive. 
IV. The Timber-Getters 
I have already mentioned that Tom Petrie explored the lower Maroochy 
in 1862, and that his aboriginal timber-getters cut large quantities of 
cedar logs in the Buderim, Eudlo Creek and Petrie's Creek areas. 
Some years earlier Petrie had beaome friendly with a Scot named William 
Pettigrew, who had arrived in Brisbane from Burton, Ayrshire in the ship 
"Fortitude" in 1849. He claimed to be both a surveyor and an agriculturalist. 
He had received a free passage from Dr. John Dunmore Lang, who had offered 
him a salary of £200 as a surveyor. This offer never came to anything, 
as the N.S.W. Govenunent repudiated Lang, together with his land settlement 
scheme. 
Pettigrew obtained employment with Dr. Stephen Simpson, a homeopath, 
who had been appointed Crown Lands Commissioner, and who owned a farm at 
Woogaroo (near present-day Goodna) and the house known as Wolston (mentioned 
above). 
Pettigrew was a mild-mannered, methodical man, with a good business head, 
a flair for diagrams and figures, and a good deal of practical engineering 
knowledge. During the greater part of his life in the Colony he kept diaries, 
in which he carefully noted the main events of the day, weather information, and 
other matters of interest to him. 
In 1852 he left Simpson's employment, and, much against the latter's advice, 
he established a sawmill in Brisbane. Pettigrew copied the necessary information 
about sawmilling from a penny cyclopaedia! By October of that year he had made 
ready a site in William Street, Brisbane (where the Southern Electric Authority 
depot now stands). On 28th June, 1853 he purchased a lathe from Tom Petrie for 
£20, and on the same day the saw operated for the first time. 
At first Pettigrew had with him as partner his brother John, who had 
also migrated from Scotland. John mistrusted his brother's knowledge of 
engines, and obliged him to take into the firm an engineer, William Breckenridge. 
William and John each owned a three-eights share in the business, while 
Breckenridge owned the remaining quarter. The two brothers quarrelled 
incessantly, however, and William eventually bought John's share, the business 
thereafter becoming known as Pettigrew & Co. 
In the next few years logs for Pettigrew's sawmill came from various 
parts around Brisbane, some by bullock waggon, and some at least part of the 
way by water. 
Pettigrew was an alderman of the Brisbane Municipal Council, and he has 
been accused of taking advantage of his aldermanic office to benefit his 
commercial enterprise. As far as the Maroochy District was concerned, however, 
his activities certainly brought advancement. His mill stimulated a demand 
for timber, and he took an interest in farming and cattle-raising. He kept 
timber prices low, however, in order to dominate the milling business from 
the North to the N.S.W. border, and this meant that the timber-getters 
received very little return for their labour. The price he paid,for cedar 
at Mooloolah was only ten shillings per one hundred super feet. 
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Portrait of William Pettigrew. 
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Pettigrew planned to erect a sawmill at Dundathu (near Maryborough) 
in order to enter the timber business in the more northerly parts of the 
Colony; he also planned a depot near the mouth of the Mooloolah to handle 
the transport to Brisbane of logs from the Maroochy district, including 
the cedar Petrie had cut during his 1862 visit. He devoted a good deal of 
1863 to these projects. 
53 Some time earlier he had made the acquaintance of James Low, a 
fellow Scot, who, as one of a family of twelve, had arrived with his parents 
in Sydney in the "Harbinger" towards the end of the 1840s and had come to 
Moreton Bay in 1855. Low had engaged in farming in the Moggill district 
before residing at Spring Hill. Bom at Cullerley in the Parish of Echt 
in Aberdeenshire, he had received training both as a boat builder and a 
lawyer. In 1863 he would have been 35 years old, Pettigrew then being 
37. The two were to become partners in more than one business enterprise. 
In 1862 James Low visited the Mooloolah and Maroochy Rivers, and 
early the following year returned to Brisbane, where he helped Pettigrew 
add a stem wheel, an engine and a boiler to the "Granite City", a sailing 
vessel, which the latter had purchased as a drogher for the transport of 
timber from the Noosa, Maroochy and Mooloolah Rivers to Pettigrew's Brisbane 
sawmill. In addition, they lengthened the vessel by eighteen feet. 
Arrangements were made for Low to buy a third share in the ship, which had 
its name changed to the "Gneering", an aboriginal word meaning "black swan". 
The Brisbane Courier reported ! 
We mentioned yesterday that the Gneering stem wheel steamer had 
made a trial trip on the day previous. This craft was formerly the 
'Granite City', and was employed in the timber trade. At that time 
she had a square stem, and was a sailing vessel. Since then she 
has been considerably altered, having 18 feet added to her length, 
and her stem changed to its present shape. Her engine and boiler 
are of English manufacture, and were fitted up in Brisbane by Mr. 
Pettigrew's engineer. During the trip on Tuesday last she steamed 
at the rate of from four to five miles per hour against the tide; 
this, when the small power (10 horse) of her engine is taken into 
consideration, is a very feir speed. She has been fitted with a 
steam winch to load and discharge cargo. She is the property of 
Messrs. Low and Gregor [sic] and will be employed by them as a 
timber drohger [sic]. 
William Grigor, for we assume it was he whose name is spelt "Gregor" 
above, was friend and ship-mate of James Low. A native of Elgin, he would 
have been 32 years old in 1863, when the Mooloolah project began to take shape. 
He had partnered Low in a farming venture at Moggill and in building a stone 
house at Spring Hill, which still stands to-day. At the Mooloolah River, Low 
and Grigor became partners again,-the former acting as a storekeeper, and the 
latter supervising the transport of logs. 
In September 1863 Pettigrew explored Buderim and the Noosa River, 
operating from the depot at Mooloolah. He was interested in other things 
besides the timber resources. In a letter to the Queensland Daily Guardian 
he described the country through which he had passed. He preferred the fertile 
red soil of Buderim, which he and William Grigor visited together, to the land 
along the Noosa River. His diary states.-
Went looking for good agricxxltural land. This I found at the top 
of Buderim. Suitable for 18 farms. 
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Elsevrtiere in his diary he records the inroads into the resources of 
cedar which Joseph Jones and his associates (and later Petrie) had already 
made. In one place cedar was obtainable "if not cut"; in another it was 
"well cut up". Petrie received £216 for his cedar at Mooloolah, while 
Low and Grigor received the same amount, presumably for drawing the logs 
to the depot. 
The Government Gazettes of 1864 contain records of timber licences 
issued to numbers of timber getters in the Mooloolah, Maroochy and Noosa 
areas. These licences were issued by the Bench of Magistrates in accordance 
with Section XXI of the Unoccupied Crown Lands Occupation Act, 1860, and were 
operative in the police district in which they were issued. All logs had to 
be branded with the initial letter of the owner's name. Pine had to be 
removed within three months, other timber within twelve months; otherwise it 
could be seized by the Crown. It was not permlssable to cut timber within 
two miles of a head station without the consent of the lessee. The fee for 
a licence to cut cedar and pine was £4 a year, while a hardwood licence cost 
£2 only. 
Pettigrew soon grew dissatisfied with this system of issuing licences. 
A timber licensee would build bridges and make roads at his own expense, 
only to see them used by rival timber-getters who had paid nothing whatever 
towards their construction and upkeep. As a result of representations which 
he made to the Government in 1864, regulations were issued by the Secretary 
for Lands and Works on 31 August 1864, providing for special leases to 
be issued. By this system, a licensee paid £12 per square mile per year, 
and thus gained the exclusive right to cut and remove timber for the area 
held under licence. If he employed more than three men in a square mile of 
forest, he had to pay an additional £4 for an authority to do so. Lands 
held under special timber licences were exempted from the operation of 
ordinary timber licences. 
In the early days of cedar-cutting in New South Wales it had been the 
custom after falling the tree to cut the log into planks by means of a pit 
saw. In the rainy season the sawyer down in the pit often worked up to his 
knees in water. Excepting where timber was cut for local requirements this 
method was not used in the Maroochy District, the logs being rafted down the 
various streams and then drawn by bullocks to the Mooloolah River, where they 
could be loaded on to the "Gneering". In 1863 Pettigrew had attempted to 
persuade Macallster, the Secretary for Lands and Works, to build a railway 
to transport logs from the Maroochy River to the Mooloolah, but had been told 
that he would have to build it himself. 
When the timber was close to streams, as was more often than not the 
case with cedar, the logs were rolled to the bank. However, if the logs 
were too far away to be rolled, bullock teams were used to "snig" them to the 
nearest stream. These snigging tracks proved useful for travelling through 
the thick scrubs; and they explain why timber-getters were able to travel 
in comparative ease through country which had given Thomas Archer so much 
trouble twenty years previously. Unfortimately they meant the beginnings 
of soil erosion in some areas. 
After being brought close to the river bank, the logs were spiked with 
iron "dogs" and tied together with chains or vines (usually the latter) five 
abreast. Each group of five logs was tied to another five, until an extensive 
raft was formed, "nils had to be left in shallow water until a high tide (or 
a fresh in the upper reaches above tidal waters) floated it downstream. Timber 
rafts coming down the Lower Maroochy were caught at present-day Chambers Island 
by a boom; after which the logs were floated ashore for transport by bullock 
team to the Mooloolah River. 
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A note in Pettigrew's 1863 diary states that on 23 February he went 
with Thomas Warry, (then Member for East Moreton) to see Macallster "about 
Mooloolah harbour". On the same date there is the additional entry "Wants 
£200 to stop breach". These entries refer to Pettigrew's application, 
made in October 1862, for land at the miouth of Mooloolah River, from which 
a depot was to be operated. However, the procedures laid down by the 
legislation in force at the time (the Alienation of Crown Lands Act, 1860) 
were wholly complied with, in that the sale of the land by public auction 
was advertised in the Government Gazette, and Pettigrew made the purchase 
through an agent at a public auction. 
An entry in his diary shows that the land had been surveyed in March, 
1864, six months after his first visit to the area, and the sale of the land 
by auction was set down for 10 August. At this stage that part of the county 
of Canning where the land was situated had not been divided into parishes, so 
the two country lots were described as being in the county of Canning, Parish 
imnamed. The proclamation drew a hostile reaction from squatters In the 
Ipswich district, as the following extract from the North Australian shows:-
Our attention has been called to the fact of certain allotments 
being advertized in the "Government Gazette" as about to be set up 
for sale: the allotments in question are situated upon the shores 
of Moolooloo Bay on the Southern bank of the Maroochidore River, 
where it disembogues into the Bay. As there are circimistances 
connected with the proposed sale of these allotments which materially 
affect the interests as well of the squattages of that district, as 
of any future township that may be laid out at the mouth of the 
Maroochidore we shall take occasion to revert to this subject when 
we have obtained more detailed information concerning the schemes 
of the self-interested parties in whose favour the allotments in 
question have been so exceptionally and stealthily set up for sale 
by the Department of Lands and Works. 
Pettigrew's agent at the sale was A.L. Smith and lot 1, of 250 acres, 
was sold to him for £337/10/-. Pettigrew also bought lot 2, which measured 
80 acres, the price in this case being £124. On to-day's maps these two 
pieces of land are marked as portions 1 and 2, Parish of Mooloolah. In 
view of the compliance with statutory requirements there appears to have 
been no occasion for the Nor-th Australian "to revert to this subject". It 
appears safe to assimie that the Implied "fix" never materialised. 
Pettigrew offered himself as a^candidate for the Kennedy electorate 
in the Legislative Assembly in 1865 , but in spite of this and his many 
other commitments he found time to visit the Mooloolah River twice in that 
year. His object was to explore the surrounding country, planning a mill 
and a railway, the latter being designed to carry timber from the Maroochy 
to the shipping point on the Mooloolah. He saw this latter plan as a means 
of saving £400 a year. 
The following were some of the men who were engaged in the timber 
trade at about this time: 
(1) On the Mooloolah: James Low, William Grigor, John Kinmond, Mathew 
Carroll, Dan Coglll and Richard Jones. 
(2) On the lower Maroochy. Thomas and Charles Chambers, Dan Coglll, Willian 
Wilson, James Low, William Grigor and Joseph Jones. 
(3) On the upper Maroochy: James Low, John Kinmond, Charles Chambers, Charles 
Brown, Thomas Maddock and Thomas Laxton (with cattle), William P. Clark (an 
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independent operator) 
(4) On the Noosa: Ebenezer Thom, Scott, John Kinmond. 
(5) On Petire's Creek: Richard Jones. 
(6) On Eudlo Creek: Thomas Chambers, Sutherland. 
(7) On Coochin Creek: John Kinmond, Peter Campbell. 
(8) At Buderim: John Kinmond, Dan Coglll, Roberts. 
The majority of the earliest settlers of,the Maroochy District are 
to be found in the ranks of these timber men. 
In September 1865, Pettigrew, accompanied by James Low, went for a 
three-day ride, exploring the Nambour area. He was met by a timber-man 
named Richard Jones, who was foreman of two teams which were drawing cedar 
to Petrie's Greek. Jones must have already spent at least some months in 
the area, for he,was very familiar with the country for miles around. 
Pettigrew wrote: 
The country is all very densely timbered. The tops of the ridges 
only are grassy and some not even that. The low ridges near 
watercourses are covered with oak, box, turpentine, blackbutt, &c. 
The scrubs on creeks contain cedar (if not cut) flooded gum, toolun, 
and bimya... The place called Nambour to N.W. Petrie's Creek, is good 
pasture, but cattle do not thrive on it, being driven about of black-
fellows too much at the bunya season. This is the great bunya country. 
It extends about 10 miles further south and goes north to about Pin-
barren. Agricultural land I saw little unless for fruit trees, being 
too steep for the plough. I believe that the lower part of Petrie's 
Creek is suitable. Buderim is certainly the best land hereabout. 
Still where such inmense timber grows ought to grow food for man if 
it was drained. In the densely-timbered parts ferns or bracken are 
plentiful and prevent grass growing. I am not sure if this sort of 
country is not covered during floods. Rather an important question 
to people intending ciiltlvating sugar. 
Sugar Growing 
Sugar-growing was by this time one of the most important topics of 
every-day conversation in Queensland. Experimental plots had been grown in 
Brisbane at the Botanical Gardens, and John Buhot had manufactured some 
granulated sugar in 1862; while in the following year Louis Hope had grown 
it successfully at Ormiston. In that year also the London Society of Arts 
had offered a medal for the first ton of sugar made in Queensland. The first 
sugar cane plants imported into the Colony probably came from Java and Mauritius. 
By 1865 there were 1,829 acres under sugar cane in Queensland, often in 
the most unlikely places. An expert named de Keating visited Queensland the 
following year ggd wrote articles on sugar-growing, which were published in the 
Brisbane press. 
It is fairly well established that the first man to grow sugar in the 
Maroochy District was William Peter Clark. Walter Lanham, a reliable witness,, 
who would have known Clark while the latter was in the Maroochy district, stated 
that the latter grew sugar on land at the mouth of Petrie's Creek in 1865. 
Readers will also recall the entry in Pettigrew's diary, quoted in Section IV, 
which says that the lower part of petrie's Creek was suitable agricultural land. 
There is also the final remark in the diary entry qtioted. - "Rather an important 
question to people intending cultivating sugar". 
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I conclude that Clark grew sugar on a somewhat tentative basis, for 
the land he used was part of the Moolooloo Plains lease, and would have been 
near the spot where Thomas Maddock and Thomas Laxton were holding a herd of 
bullocks for the timber-workers. Moreover, Pettigrew's diary shows that 
Clark had temporarily left the Maroochy district by 12 March 1866, for it 
says that he had obtained a contract to build six houses at George and Margaret 
Streets, Brisbane, for £7,450. If it is true that Clark grew sugar at Bli 
Bli he chose his ground unerringly, as good quality cane is still grown in 
the soil which he is said to have first cultivated. 
In 1867 Pettigrew visited the depot on the Mooloolah River, and planted 
some sugar cane, also some date palms. This experiment in the cultivation of 
the sugar cane, and possibly that of Clark two years earlier, would have in-
fluenced other timber-getters who later took up agricultural land. 
Sugar mills in those days were most primitive affairs, the first rollers 
being of hardwood, about eighteen inches in diameter, thirty inches in length, 
and placed vertically. Horses usually provided the motive force, and the juice 
was boiled in open pans and set aside for a week or so to granulate. 
In May 1869 Robert Tooth of the Mary River district visited Pettigrew 
in Brisbane, having worked out a new method of manufacturing sugar. Pettigrew 
drew a sketch of Tooth's invention in his diary, and recorded the following 
details of the machine.-
Boiler heats water. Heat cools water by heating cane juice & 
evaporates and cools Juice by connection with a condenser. The 
remaining juice is pumped back into the heater. 
Fruit Growing 
In 1866 Pettigrew decided to ascertain the fruit-growing possibilities 
of the soil at Mooloolah. During a visit in June of that year, he had planted 
orange, peach and guava trees, and also some grape cuttings. 
Cattle Raising 
By 1866 James Low was ttirning his attention increasingly to cattle-raising. 
The cattle provided by the Westaways at Bli Bli were not numerous enough to 
provide sufficient meat or working bullocks for the timber-getters in other 
parts of the Maroochy district. The Pettigrew diary documents Low's entry 
into this field when it speaks of a dispute he had with Edmund Lander over an 
agreement under which Low purchased 450 head of Maradan cattle for £1,100. 
1866 was not a good year for the people of Queensland. The Moreton district 
was suffering from a severe drought, and a day of humiliation and prayer was 
observed on Good Friday, 13 April, in the Christian churches and homes of Brisbane. 
The yards at Pettigrew's mills in Brisbane and Dundathu were piled high with 
timber, for few orders were coming in. Insolvencies were exceedingly common, 
the banks' vaults being filled with mortgages and bills of sale. Indeed the 
Agra and Westerman Bank was forced to suspend payment, and to close its-doors 
on 12 July, followed closely by the Bank of Queensland twelve days later. 
Fortunately Pettigrew and Company patronised another bank, the Union. However, 
the timber mills showed a loss of £3,000 for the year, and for the first time 
Pettigrew allowed a note of pessimism to creep in in making his diary entries. 
He had purchased another ship for the timber trade in July, and had fitted her 
with an engine and a stem wheel; but funds were so short that by the end of the 
year he had mortgaged her for £1,450. Until recently there were'some Maroochy 
residents who could still remember this ship - the "Tadoma Radjah" meaning 
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"Burdekin duck". Some of the riverside workers did not seem to know her real 
name, and much to Pettigrew's disgust called her the "Tornado Radjah" or, worse 
still, "the Dodger". 
In spite of the uncertain financial conditions, timber men were extending 
their activities to Native Dog Flat, King King (now Kin Kin) Creek, Coochin 
Creek, the Middle Canq) (a new locality up Eudlo Creek) and Pajmter's Creek 
( which Pettigrew knew as Dick the Painter's Creek). By 1867 Pettigrew's 
agent in the Noosa and Northern Maroochy districts, Scott, had agreed to transfer 
to James Low the latter portion of his area, the first rafting point used by Low 
in this locality being at Dunethin Rock. 
Discovery of Gold 
On 22 October 1867 Brisbane's two morning newspapers contained 
"great news", which was to influence to a great extent the lives of most 
of the people in the Maroochy district. Gold had been discovered at Gjmpie. 
Hitherto the cattlemen and timber-getters of the Maroochy district 
had shown little interest in the possibility of there being payable mineral 
deposits in the vicinity. Earlier on, there had been some excitement at the 
Petrie homestead at Mummtba when an aborigine named Karal, who had been shown 
a specimen of gold-bearing quartz, undertook to lead Tom Petrie to where there 
was "big fellow stone . . . plenty sit down". However, after accompanying the 
native to a dry creek near the South Maroochy, Petrie found that Karal's "big 
fellow stone" contained only iron pyrites. In 1865 Pettigrew noted in his 
diary that he had secured a specimen of copper ore from the bed of a creek 
during his three-day ride through the Nambour area; and Richard Jones, Lows 
foreman at Petrie's Creek, had reported better ore "three miles further north", 
Nothing seems to have come of these discoveries, however, but now payable gold 
had been discovered less than thirty miles from Low's northern rafting point, 
and this fact could not be ignored. 
Three days after reading the sensational tidings, Pettigrew arrived 
on foot at the south bank of the Mooloolah at sunset, his ship having gone aground 
further south. Although he was a good swimmer, he did not relish the idea of 
swimming the river at that hour. He accordingly made a fire and lay down, having, 
persuaded an aboriginal to swim the river and go to Low and Grigor's for a boat. 
APPENDIX 
BOUNDARIES OF THE NORTHERN MAROOCHY 
CATTLE RUNS 
Four points emerge from the boundary descriptions. Firstly, that 
Canando, Whidlka Whidlka and Yandina each had an area of 30 square miles, 
more or less. Secondly, that both Canando and Yandina had southern frontages 
on the Maroochy River. Thirdly, that Yandina had Canando on its western 
boundary, and was lower down the river. And lastly, that Whidlka Whidlka 
adjoined Canando on the latter's northern boimdary. Pooreema was a larger 
run than the other three, and was situated to the east of Whidlka Whidlka 
and to the north of Yandina. 
It appears that, if Canando and Yandina adjoined each other and had 
their southern frontages on the Maroochy River, they could only have had these 
frontages from the junction of its northern and sourthem branches to the entry 
point of Coolum Creek, as this is the only stretch where the river runs even 
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roughly in a west-to-east direction, thus providing southern frontages for 
the two runs. As this stretch of the River is approximately six miles in 
length, and as the total area of the two runs was roughly sixty square miles, 
one may conclude that each rvm had a river frontage of three miles, and 
measured ten miles in depth, Yandina being somewhat larger than Canando. The 
latter would have been the run known to the Retries as Nindery (see Petrie, 
Constance. - Tom Petrie's reminiscences, p.202), while Yandina would have 
been in the Yandina Creek area. The present-day town of Yandina has nad little 
or no connection with the cattle run, having received its name from the post 
office which was opened by James Low in July 1868 on the south-western corner 
of the run and transferred to a position near present-day Yandina later in the 
year. 
The somewhat atteniiated shapes of the two rvns which result from the 
above calculations, however, make one suggest that the actual runs were wider 
along their southern frontages, and that they were not nearly so deep. This 
supposition is strenghtened by the fact that Canando was bounded on the west 
by a "range of ridges", while the North Maroochy is not mentioned. The only 
range of ridges which could have been intended is that range which included 
Swain Peak. This would place the boundary further to the west, and would 
include Koongalba and Native Dog Flat in the run. Indeed, Koongalba was 
apparently another local name for the Canando run. 
Furthermore, Mr. William Gait of the Homestead, North Arm, has told me 
that the late Charles Ball, an old Eimiundi resident, stated that the north-
western comer of Yandina run was situated where the town of Eumundl now 
stands. This would make the "section" line separating Yandina and Canando 
approximately eight miles long instead of ten, and there would therefore have 
to be a corresponding increase in the southern frontage - to three and a half 
or four miles. Therefore, its western boundary being along the "range of 
ridges" in the Swain Peak area, Canando would have its north-western comer 
to the west of Mt. Eerwah, and would include the greater part of the North 
Maroochy watershed in its territory. Whidlka Whidlka included a great deal 
of the present-day Parish of Tuchekoi, having been referred to in the 1860s 
as "the Tuchekoi Paddock". It is reasonable to conclude, then, that Canando, 
Yandina and Whidlka Whidlka were roughly in the shape of three quadrilaterals, 
each having a base of three and a half to four miles and a length of approximately 
eight miles. These would have formed a thick letter L, while the Skyrings' fourth 
run Pooreema, which was the largest of the four, would have occupied the country 
enclosed between its arms. The four runs would have formed an irregular 
quadrilateral stretching from the site of present-day Yandina to Coolum Creek in 
the south and from Mount Tuchekoi to the Noosa area in the north. 
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